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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
M E S D E A G O S T O 
1338, día 14: Pregón anunciando que se ad-
miten voluntarios para tripular las naves 
que Mallorca arma contra el Rey moro de 
Algarbe y se les ofrece parte del botín 
que se pueda apresar. 
1338. día 21: Aviso de alarma por la proximi-
dad de la escuadra del Rey de Algarbe. 
1388, día 18: En barca se transporta a Palma 
la piedra de Santanyí necesaria para la 
construcción del portal del Mirador de 
la Catedral. 
1498: Bartolomé Bonet era consejero de la 
Parte Foránea. 
M O R O S E N LA COSTA 
LA MURALLA 
V I I 
Venga! Vamos a conti-
n u a r nues t ro serial de los 
moros h a b l a n d o de la mu-
ral la que tan to p reocupó a 
los sufridos santanyinenses . 
A consecuencia del ata-
que, tan serio, de 1531, la 
Autor idad de Santanyí po-
nía de manifiesto que hab í a 
c u n d i d o el pán ico de la po-
blac ión , que m á s de cuaren 
ta familias h a b í a n emigrado 
t ie r ras aden t ro y m u c h a s 
m á s se d i spon ían a hu i r . Pa-
ra evitar la total despobla-
ción p ropon ía cer rar con 
un m u r o la villa cuya cons-
t rucc ión no solo hab í a de 
r e d u n d a r en provecho de 
San tany í s ino en el de toda 
la isla ya que nues t ro pue-
blo era u n puesto de p r ime-
ra línea. 
No me consta si fué en 
esta ocas ión c u a n d o empe 
zó a const rui rse la mura l l a ; 
si así fué no se dio t é rmino 
a la obra pues, años después, 
se insistía para acabar l a . 
Efect ivamente, en 1568, se 
dir igía u n a súpl ica a Fel ipe 
II, p id iendo que se rebajen 
las con t r ibuc iones que pa-
g a b a n los vecinos de San-
tanyí —«lugar des t ru ido dos 
veces por los moros»— con 
lo cua l la gente queda-
ría m á s al iviada, y a d e m á s 
p iden una ayuda en d inero 
—mil y quin ien tos duca-
d o s — p a r a que se haga la 
cerca de d icho lugar. 
Después del a t aque de 
1571, a consecuencia del 
cual fueron . cau t ivadas 22 
a l m a s y muer tos dos h o m -
bres, p iden ayuda , otra vez, 
al Gran i General Consell 
sup l icando , con lágr imas en 
los ojos —según dice el do-
c u m e n t o — que «se don orde 
de posar en defensa la mu-
rada que ja está construí-
¡ da.» La súpl ica va acompa-
ñ a d a de u n a amenazado ra 
adver tencia : si no se les 
a t iende despob la rán Santa-
nyí, p u n t o impor t an t e de la 
linea avanzada , con e! con-
siguiente peligro para la re-
taguard ia . A resultas de esta 
c o n m o v e d o r a s ú p 1 i c a el 
Magnífico Mossèn Pedro Ja-
ner pasó a Santanyí . Vistas 
las obras que se rea l izaban 
en la mura l l a entregó al 
maes t ro a l b a ñ i l Antonio 
Genovar t 40 l ibras «per con-
vert ir aquel les en pagar 
cals.» 
Seguían a ter ror izados los 
santanyinenses ; t emían nue-
vos desembarcos , guiados 
po r u n renegado, Bilasclar 
de n o m b r e . AJ insistir pi-
d i e n d o nueva ayuda , el 
Gran i General Consell, des-
l u m h r a d o por la famosa Ba-
tal la de Lepan to , les decía: 
«donan t gracias a N. S. Déu 
de la victoria que ha hagu-
da cont ra los in imics de 
la nos t ra santa fe, no hi 
ha perill que la dita vila sia 
insul tada». 
A pesar de Lepanto , con-
t i n u a r o n los a taques no solo 
de m o r o s y turcos s ino t am-
bién de corsar ios franceses 
e ingleses. 
(Pasa a la pág. 3) 
I 
lo bueno y lo malo de Cala Figuera 
E n c u e s t a i n t e r n a c i o n a l p o r M I G U E L P O N S 
Cala Figuera es poco m á s 
o menos una nueva Ba-
bel. Gente joven y vieja, 
rubia y morena . Diversidad 
de lenguas y de pareceres. 
Veamos que nos dicen al-
gunos turistas. 
D. ANTONIO GIMÉNEZ. 
Peri to mercant i l . H o m b r e 
de vida pa t r ia rca l , rodeado 
de nielecitas, nos contesta: 
«Llevo diez años v in iendo a 
Cala F iguera y n u n c a he 
e n c o n t r a d o n a d a ma lo . Vi-
vo c o m o en mi propia casa 
de Barce lona . El personal 
de Santanyí es el m á s servi-
cial del m u n d o . Sería des-
agradab le si dijera lo con-
trario.» 
' UNNT GJ ESTER. De Oslo. 
, Maestra de n iños . Tres ve-
ranos en Cala Figuerá : «Lo 
b u e n o es que la vida no es 
un reloj c o m o en nues t ras 
t ierras . Lo ma lo es que u n o 
tiene que m a r c h a r s e de 
aquí.» : 
F R A N Z - J O S E F DROB-
NITZKY. Conocido p o r « B u -
bi». M u c h a c h o a l e m á n m u y 
aprec iado en la Cala. Estu-
d ian te de med ic ina . Dos ve-
r a n o s ent re nosotros . Y dice: 
«Nada hay m á s bueno que 
Cala F iguera . Lo ma lo no 
existe». 
SRA. SUSSY CUSTODIO. 
Esposa del p in to r P. Camps . 
H a n de jado su residencia de 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Hemos empezado a recibir originales con 
destino al Concurso-Exposición Fotográfico 
que organizamos y que tendrá lugar el día 30 
de noviembre de este año. 
A todo aquel aficionados a la fotografía 
que desconozca las bases de tan interesante 
concurso, se las entregaremos muy gustosos , 
solicitándolas a esta Redacción. 
Par ís para venir a Cala Fi -
guera con su hiji to y fami-
lia. Contesta: «Lo bueno es 
el t rato de lá gente. Cordia-
l idad y s impat ía m á s acen-
tuada de toda la isla. Lo 
malo de este año la falta de 
t ransparenc ia del agua, a 
causa de las lluvias de octu-
bre, y las medusas.» 
U T E LEWING. Boni ta y 
azafata de la «Lofthansa». 
Na tura l de Bonn: «Lo m a l o 
es que falta t iempo. Lo bue-
no que todo el pueb lo es 
u n a familia.» 
D. SIMÓN GARCES. Co-
r redor Oficial de Comerc io . 
De Pa lma . Tre in ta a ñ o s vi-
n iendo a Cala Figuera : «Lo 
bueno , afirma, ya no existe 
en mi Cala Figuera . Color 
del agua, p inos bañándose . . . 
Ahora hay m u y poca cosa. 
Ap laudo el ambien te inde-
pendiente . Lo ma lo sería 
que h ic ie ran un paseo m a -
rítimo.» 
SRTA. CONCHA IRAZA-
BAL, de P a l m a . Colabora-
do ra del «Diario de Mallor-
ca». S impát ica y a tenta 
c o m o sus c o m p a ñ e r a s de la 
«Casa Rosa». Coincide con 
el Sr. Garcés en que lo bue-
no es el amb ien t e indepen-
diente entre el cosmopol i -
t i smo. El cont ras te q u e 
ofrece el paisaje con todos 
sus a l rededores . Lo m a l o la 
a rqu i t ec tu ra de las nuevas 
casas. 
M. CHAUVIN P H I L I P P E . 
De Par ís . Es tud ian te de Me-
dic ina . Nos visita po r pr i -
mera vez. «Lo b u e n o —ase-
gura— es la impres ión de 
revivir y lo ma lo el día de 
la l legada con el cansanc io 
del viaje.» 
KLAUS BECK D E FRAN-
FORT-MAIN. P in to r abs-
tracto. P r i m e r año en Cala 
F iguera después de pasa r 
siete años en un c a m p o de 
concen t rac ión de Rusia, co-
m o pr is ionero polít ico. ¡Me-
n u d o cambio , Kláus! «Como 
pintor lo bueno es el color, 
el sol y el sol luminoso que 
no brilla en Alemania . Me 
sorprenden los cambios rá-
pidos de color en las dife-
rentes h o r a s del día. Lo 
malo que hay demas iados 
turistas.» 
(Pasa a la pág. 8) 
Aquí j u g a m o s l impio. A 
con t inuac ión de ta l l amos la 
factura presen tada por Ta-
lleres Amengua l , p o r la 
cons t rucc ión de la escaleri-
lla ins ta lada por inic ia t iva 
de «SANTANYÍ» en Cala F i -
guera: 
6'044 m. t u b o H. G. 1 1/4: 
736'88 pesetas; 4'980 m. t u b o 
H. G. 1'—: 488'04 ptas.; dos 
botes p in tu ra plata: 41'20 
ptas.; 1 bote minio : 38'80 pe-
setas; m a n o de obra y sol-
d a d u r a s : 374 pesetas. T o -
tal: 1.678'92 pesetas. 
Y a h o r a los ú l t imos do -
nat ivos que nos h a n sido 
entregados: S u m a an te r io r 
1300 pesetas. D. J u a n Da-
nés, 10 ptas.; h e r m a n i t o s 
Esca las -Tramul las , 15; d o n 
Sebast ián Busquets , 10; d o n 
B e r n a r d o Orell Sitjar, 15; 
Srtas. María y Micaela Sin-
tes, 20; Marc F rancesc de 
P a ï d a J a u m e C a m p s Custo-
dio, 25; Srta. Rosar io Salom, 
25; D. J a i m e Rigo Vidal , 10; 
D. S imón Garcés, 10; d o n 
Gabriel Hevia, 10; J u l i á n 
Burguera Ferrer , 10; d o n 
Rafael Ciar Vidal, 10; y Pe-
dro G. y Mary P o n s Clar, 10. 
Tota l r ecaudado : 1.480 ptas . 
Fa l t an pa ra comple ta r el 
grupo 198'92 pesetas. Espe-
r a m o s de los amigos de 
«SANTANYÍ» que todavía no 
se h a n «retratado», su apre-
c iada colaboración. 
¡Au amics , que en dos 
bulls serán cuites!... 
S A N T A N Y Í 
rimient 
Dei 30 de ju l io al 12 de 
agosto, inclusives. Datos fa-
ci l i tados p o r el Registro 
Civil. 
NACIMIENTOS: Guiller-
mo , hijo de Miguel Adrover 
.Mestres y Magdalena Adro-
ver Adrover (Calonge). 
DEFUNCIONES: J u a n Vi-
dal Perelló, 76 años y Mi-
guel Vila Roig, 66(Santanyí) , 
María Cifre Ju l ia , 74 y Mi-
guel Rigo Adrover, 77 (Al-
quer ía Blanca). 
B O D A S : José Cañete 
Alonso c o n Margari ta Bur-
guera Garau (Llombar ts ) . 
H o m e n a j e a D. Fél ix 
E s c a l a s X a m e n í 
Por acue rdo del Ayunta-
mien to de P a l m a se r end i rá 
un púb l ico homena je al 
Excmo . Sr, Dr. D. Félix Es-
calas Xamen í . 
P O R T A 
M U R A D A 
Asfalto j prudencia 
Estas pa sadas semanas , y 
a ú n ac tua lmen te , vemos co-
m o se está l levando a cabo 
la pav imen tac ión de n u m e -
rosas calles de nues t ra po-
b lac ión . Las pocas vías que 
h a n q u e d a d o sin asfaltar 
p r o n t o lo serán, sin duda , 
p o r q u e los vecinos, conven-
cidos de su ut i l idad, desean 
ser beneficiarios de tal me-
jora . 
Desde que se in ic ia ron 
los t rabajos , has ta llegar al 
riego asfáltico, no h a n fal-
t ado comentar ios : que si el 
polvo, que si la l ab ranza de 
las calles era p r e m a t u r a , 
que si los t r anseún tes en-
c o n t r a b a n dificultades p a r a 
su paso, etc., etc. Comenta-
r ios i n fundamen tados por-
que no s iempre resulta ra-
zonable exigir soluciones 
inmedia tas , sujetas a im-
ponderab les . 
Pero todo llega. Calles y 
p lazas h a n sido asfal tadas. 
Pa rece que la opin ión se 
mues t r a u n á n i m e en que 
los t rabajos se h a n h e c h o a 
conciencia y en resal tar la 
impor t anc i a de tales tra-
bajos. 
P o r cierto que nos vemos 
ag radab lemen te sorprendi -
dos al saber que el riego de 
asfalto t ambién afectará a 
la he rmosa calle que va 
desde la en t rada de Cala 
Figuera hasta el T o m a r i n a r . 
Ojalá m u y p r o n t o —tene-
mos fundados motivos pa ra 
creer que será u n a reali-
d a d — e l asfalto u n a el t ra-
m o de car re tera que va des-
de la bi furcación h a s t a 
Cala San tany í . 
P o r todo lo h e c h o y lo 
que e spe ramos se haga vaya 
nues t ro ag radec imien to y él 
es t ímulo hac ia el Ayunta-
mien to que se esfuerza pa ra 
el públ ico bienestar . 
Al m i s m o t i empo q u e 
reconocemos ab ie r t amen te 
estas real izaciones y l a s 
ag radecemos s inceramente , 
h e m o s de r ecorda r que la 
pav imen tac ión asfáltica se 
ha l levado a cabo con el 
fin p r i m o r d i a l de la l impie-
za y especial c o m o d i d a d de 
los v iandantes . No se h a 
hecho pa ra conver t i r nues-
t ras calles en pistas de ca-
r reras . No se abuse de ellas 
con exceso de velocidad, ni 
con filigranas de los vehícu-
los, y sobre todo de las mo-
tos. Haya p rudenc ia . Insis-
t amos sobre e l l o y no 
t end remos que l amen ta r las 
c o n o c i d a s consecuenc ias 
j que afectan a los a t revidos 
conduc tores y a los sufri-
dos peatones . 
E L DE T A N D A 
El Sr. Escalas es u n o de 
los m á s prestigiosos econo-
mistas de nues t ro país. Pre-
sidente d e i a C á m a r a de 
Comercio y de la Fer ia 
In ternac ional de Barcelona, 
Pres idente de la J u n t a de 
O b r a s del Puer to de aquel la 
c iudad , P r o c u r a d o r en Cor-
tas, etc. etc. 
A u n q u e el Sr. Escal: s 
nació en Pa lma , per tenece 
a la ant igua familia santa-
nyinense de C a i Reiet y su 
p a d r e hab ía nac ido en San-
tanyí . Unido por vínculos 
de sangre y amis tad , el 
Sr. Escalas se cons idera un 
san tany inense más . 
Nuestro per iódico se aso-
cia, entusiasta y respectuo-
samente , al proyectado ho -
menaje . 
N u e v o re loj 
El s ábado día 9, a las 10 
de la noche , fué bendec ido 
e i n a u g u r a d o so lemnemen-
te el reloj que se ha instala-
do en la fachada de la pa-
r roqu ia de Alquer ía Blanca, 
que aparec ía be l lamente 
a d o r n a d a e i l u m i n a d a . 
El gentío que se congregó 
én aquel lugar fué n u m e r o -
sísimo, que comentó con 
en tus iasmo tan espléndida 
mejora debida a la inicia-
tiva del Rvdo. D. Andrés 
Sbert, E c ó n o m o de Alque-
ría. Asistieron las au tor i -
dades . 
* 
«SANTANYÍ», ha en t regado 
para tal mejora, la can t idad 
de 2250 ptas., r e c a u d a d a s de 
sus lectores. La ú l t ima par-
t ida recibida y que no ha-
b í a m o s hecho constar , fué 
100 pesetas d o n a d a s po r 
D: S imón Escalas . 
Suscríbase al semanario 
A los suscriptores de fuera 
Con el fin de evitar molestias y gastos, 
nos hemos permitido librar a nuestros sus-
criptores de fuera, una letra, vencimiento 30 
del corriente por valor de 30 pesetas, importe 
de su suscripción a «SANTANYÍ» hasta finales 
del presente año, no dudando que la misma 
será bien acogida. • 
¡Qué calor!.*. 
¿Permites abramos las ventanas? O si ¿ienes 
algún ventilador. No iría mal. Realmente lince un 
calor sofocante. Me dirás que es ((fruta de tiempo». Es 
verdad y nadie negará que no la haya en abundan-
cia... Calla. ¿Oyes1! 
¡Qué calor!, exclaman dos chicas ((sin mangas)) 
y con escote exagerado. ¿Ves aquel hombrote con sus 
40 ó 50 años? Y va —por lo visto— con pantalones 
cortos. ¡Si parece un «llagost» con sus piernas largas 
y sus pelos firmes, como asustados al contacto con la 
sociedad!... ¡Espántate!¿Ves aquella esquina? ¡Qué te 
parece! Una moto y junto a ella, sus tripulantes, él y 
ella. A él aun no le han puesto de largo. Y a ella ni 
siquiera de corto. En traje de baño... Y así desfilan 
modelos... Y si les preguntamos ¿por qué vais 
inmodestos?, nos contestarán resoplando: ¡Es que 
hace tanto calor! 
¿Qué te parece si yo, como cura, les echara este 
sermón, lo más corto posible, para que lo aguan-
taran? Les diría asi. A ver si te gusta: Hjitos míos, 
hace calor. Este cambio de vestidos vues-.ros me lo 
dice demasiado claro. Ahora yo os he parado para 
deciros también lo más claro posible: Ofendéis á Dios 
y a las buenas costumbres. Y además sois unos tontos. 
¿Por qué? Porque en vez de quitaros ropa os conviene 
poneros mucha. Y acostumbraros poco a poco a 
soportar mucho valor. Porque, si pecáis, tendréis que 
sopo"tar eternamente muchísimo más. El del fuego 
del infierno creado por Dios para castigo. Si el de ahí 
abajo quema tanto, ¡cómo quemará el de má'-t abajo! 
¿le parece bien, amigo lector? ¿No crees que 
convendría un día reunir a los desarropados para 
que cayeran en la cuenta y comenzaran a acostum-
brarse cubriéndose con mantas y todo, hasta sudar la 
gota gorda, si piei sin seguir ((pa.bajo», o vistan 
elegantes, pero modestamente, si icpá arriba»? Asi ni 
sudarían aquí ni allí...' 
¿Quieres tú cooperar con tu palabra y ejemplo 
por los hijose h'jas de Santanyí, para que bulla en 
su vestir la aureola de la dignidad?... 
Muchas gracias. Es el Papi que te las da, si 
cooperas. Ya que—según él— ((atravesamos uno de 
los períodos más graves, entre tantas tinieblas de 
decadencia moral que repugna al sentido cristiano y 
a la civilización. Y pone ambas cosas en grcwisini) 
peligro». 
TU AMIGO 
N u e v o s te lé fonos 
E n L l o m b a r t s y Cala 
d 'Or, con motivo de las 
respectivas fiestas pa t rona -
les —Santo Domingo y San-
ta María del Mar— fueron 
i naugu rados los Centros te-
lefónicos, por el Excelentí-
s imo Sr. Gobernador , don 
Plác ido Alvarez-Buylla. 
El Sr. Gobernador , h a b l ó 
con el Sr. Alcalde de San-
tanyí D. Gabriel Adrover, 
felicitándole por las impor -
tantes mejoras que han al-
canzado aquel los lugares . 
Y m á s m e j o r a s 
En su día , t ambién fué 
inaugurada la l ínea telefó-
nica directa S a n t a n y í -
Pa lma. 
En cuan to a l , a s f a l to de 
nuestras calles, van tocan-
do a su fin los t rabajos, h a -
b iendo sido objeto de los 
mismos las más i m p o r t a n -
tes calles de la pob lac ión . 
Mientras se prepara el as-
faltado de la calle de la 
Iglesia de Cala Figuera, u n a 
br igada munic ipa l procede 
a la l impieza de e scombros 
y res iduos en aquel lugar . 
Del c a m p o 
Ha empezado la recolec-
ción de a l m e n d r a s . Este 
año , en fecha m á s tempra-
na que en anter iores . La 
impresión general és de que 
la cosecha, es bas tante ño-
ji l la. 
DECORE SU HOGAR, SU 
HOTEL, SU DESPACHO 
(ION PINTURA 
fase** 
Pat. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias figuran 
los hoteles Bahfa Palace, Formentor, La 
C a l a , Victoria, Majorica, Cala Mayor, 
Augusta, Capítol y Virginia; Bordados 
Antonella, Compañía Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. F I G U E R O L A , C a -
puchinas, 13 - Tel. 3693 - Palma 
S A N T A N Y Í 3 
t i 
Las h igueras de nuest ro t é rmino están sufr iendo una 
plaga dur í s ima . El a taque es p roduc ido por u n insecto: la 
cochini l la y un hongo: la negrilla o «mascara». 
El pequeño insecto vive en las hojas y brotes, recu-
b r i éndo los a veces casi comple tamente . Además el d a ñ o 
que causa d i rec tamente , de e rmina con sus secreciones, 
dulces c o m o la melaza, la negrilla o «mascara». Ent re la 
cochini l la que se recubre de un capa razón «copinyó», la 
melaza que segrega y la «mascara» se forma u n a costra que 
imp ide las funciones de la planta que, además , se debil i ta 
c o m o consecuencia de las succiones del parás i to . 
La cochini l la y la «mascara» son las plagas m á s graves 
que sufre la higuera . 
C u a n d o los insectos o los huevos están protegidos por 
el «eopinyó» es m u y difícil l ucha r cont ra esta plaga. El 
moinen to o p o r t u n o para combat i r l a es c u a n d o las larvas 
n o están protegidas por el caparazón . P a r a ello se emplean 
emuls iones de aceiies minera les — T e c s a n , po r ejemplo — 
b a ñ a n d o bien las todas hojas y r amas , p r inc ipa lmen te las 
pr imeras , por su par te super ior — e l haz — que es d o n d e 
suelen fijarse las larvas jóvenes. 
La eficacia del I ra tamiento depende de su opo r tun idad , 
y u n med io de aver iguar lo consiste en in t roduc i r a p i inc i -
pios de p r imavera o verano en var ios frascos de vidr io 
a lgunas r a m a s a tacadas , tapar las de a lgodón y dejar las 
co lgadas en la misma higuera . Al avivar las larvi tas 
a c u d e n al a lgodón que se le ve c o m o i m p r e g n a d o de un 
polvil lo amar i l l en to oscuro, que son los en jambres de 
larvitas. En tonces es el m o m e n t o de empezar el 
t ra tamiento ; 
HOMAIS 
De Sociedad 
Como en años anter iores , 
ha pasado t emporada de 
descanso en Cala Figuera, 
en la residencia veraniega 
de D. J u a n Nigorra, el 
Excmo. Sr. D. Luis Saez de 
Ibarra , Secretario General 
de la Banca Oficial. 
— Se ha l la ins ta lado de 
nuevo en esta villa el abo 
gado D. José Rafael Ciar 
Garau. 
— E n sus t i tución tempora l 
del Delegado de la Sucursa l 
de la Caja de Pensiones, se 
encuen t ra en esta poblac ión 
nuestro buen amigo D. Ra-
fael Ciar Vidal . 
— El hoga r de D. Franc i s -
co Riera, propie tar io del 
Hotel Cala Gran (Cala d 'Or) 
y D. a Rosa Munuera , se ha 
visto a legrado con el naci-
mien to de una preciosa n iña 
a la que se le ha impues to 
el n o m b r e de Ana Rosa Ca-
yetana . 
— Pasan unos días de des-
canso en su chale t de Cala 
Figuera D. Gabriel Hevia, 
Director del Banco Español 
de Crédito en P a l m a y su 
hijo el ps iquia t ra D. Rómulo 
Hevia. 
— Pa ra pasa r t emporada 
entre sus famil iares se en-
cuen t ra en esta poblac ión 
nuestro pa r t i cu la r amigo el 
Maestro Nacional J . don 
Bernardo Escalas , señora e 
hija. 
— Pasa unos días en la 
finca Son D a n ú s el Doctor 
D. Manuel González Fer ra -
das , Inspec tor Nacional de 
Sanidad , y señora . 
— Es tuvo unos d ías en 
Santany í nues t ro co labora-
dor L lorenç Vidal . 
—En su finca de Sa Tor re 
Nova, pasan t e m p o r a d a el 
a b o g a d o D. Félix Escalas 
Fàbrega , señora , la p in tora 
D. a Mercedes L l imona , e 
hijos. 
—Proceden tesjde Argel y 
para pasa r u n a s s e m a n a s 
en Santanyí , l l e g a r o n 
Mlle. Victoria Ginesta y 
Mlle. Inés Bonet, d i rec toras 
del Colegio Milly de aque-
lla capi ta l . 
—Salió para San Sebas-
t ián el mús ico san tanyi -
nense Cosme Adro ver Vi-
dal , d ó n d e se inco rpo ra rá 
a la orques ta de Andrés 
Cañas, para e m p r e n d e r lue-
go una gira in te rnac iona l . 
Caniaó al 
«GALLIC ID IO» EN PALMA 
Sr. Director: He seguido con 
estupor y regocijo la campa-
ña que acerca délos gallos ha 
habido en Palma. 
Ahora que las encuestas y 
estadísticas están tan de mo-
da creo que no hubiera esta-
do de más que la Alcaldía, 
antes de comenzar esta san-
grienta campaña, hubiera in-
tentado investigar los móviles 
ocultos que los palmesanos 
t'enen contra los pobres ga-
llos. Creo que la razón del 
ruido no basta; en los pueblos 
el canto del gallo se destaca 
más y no nos molesta. ¿No 
será acaso la razón de un in-
confesado resentimiento con-
tra el campo? O quizá, como 
a San Pedro, el canto del ga-
llo les despierta su conciencia 
dormida. ¿No será la razón 
la envidia que sienten por el 
«escaldum» que el gallo le va 
a proporcionar al vecino? Yo 
me inclinaría por esto último. 
La razón es clara: El gallo no 
mo'esta al dueño que se lo va 
a comer sino al vecino; si mo-
lestara al dueño este ño lo 
tendría y creo que si el vecino 
participase en el «escaldum», 
dormiría tranquilo, sus sue-
ños serían agradables y no 
protestaría. Si la encuesta nos 
demostrara que esta es la cau-
sa del odio que algunos' pal-
mesanos sienten hacia los 
gallos, la acción del Ayunta-
miento debería detenerse pues 
un sentimiento de envidia 
nunca debe ser fomentado. Si 
la encuesta probara razones 
m á s fuertes yo propongo 
otra solució n al señor 
Alcalde: un gallo para cantar 
necesita levantar la cabeza; 
hemos comprobado que si se 
coloca bajo una red de alam-
bre o jaula que le impida este 
gesto altivo que tiene cuando 
canta, el gallo deja decantar. 
El habitual colaborador de 
«SANTANYÍ», en la sección de 
Francisco Soler 
I N F A N C I A 
Visitará los miércoles alternos de las 4 tarde a las 7 
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avicultura, podría investigar 
las consecuencias fisiológicas 
que el impedir el canto ten-
dría para el gallo y brindárse-
las al Alcalde de Palma. 
Después de estas investiga-
ciones y de la encuesta de que 
hablaba antes se podría ver 
de compaginar e£ bienestar 
del gallo, del dueño del gallo 
y del vecino del dueño que sé 
lo va a comer. Quizá ahora, 
señor Director, ya sea tarde 
para detener el «gallicidio» 
que se ha fraguado, pero los 
hijos de los gallos que ahora 
sucumban nos lo agradecerán. 
Atentamente le sülüda 
MIGUEL NIGORRA O L I V E R 
MOROS EN 
LA COSTA 
(Viene dé la 1.a pág.) 
El recinto a m u r a l l a d o es-
taba l imi tado por las si-
guientes calles, pa r t i endo 
d e s l e la iglesia: Rcs?r, Obis-
po Verger, Rafalet, Paz y 
luego, ce r r ando el huer to de 
la Rectoría, l legaba otra vez 
a la iglesia. 
E n 1593, el Cronista Bini-
melis decía que la m u r a l l a 
era baja en exceso y que 
prác t i camente estaba en rui-
nas. Causa extrañeza que a 
los veint ic inco años de cons-
t ru ida ya estuviera parc ia l -
mente a r r u i n a d a . 
Supongo que existieron 
diferentes puer tas pa ra en-
t ra r en la villa; tengo not i -
cias de la «Porta Rotja» que, 
según t radic ión, estaba en 
la de sembocadu ra de la ca-
lle Guard ia Civil. El ú n i c o 
vestigio impor t an t e que nos 
queda de la mura l la , por la 
que tanto susp i ra ron nues-
tros an tepasados , es la «Por-
ta Murada», tes t imonio d é 
la larga y desesperada l ucha 
que estoy reseñando a uster 
des, amab les y desocupados 
lectores. 
B. L L A N E R E S 
Anunciando en 
^Santanyí" 
aumentará sus ventas 
Nuestro n ú m e r o pasado 
salió con cua t ro d ías de re-
traso. 
Es lo que decía una seño-
ra en t r ada en ar robas , que 
por lo menos h a b r á visto 
torear una vez al Gallo: «En 
s'estiu, el «SANTANYÍ» i tot 
se desbarata. . .» 
,** 
Me escribe una suscr ipto-
ra ma l lo rqu ina , desde El 
Tajo de Ronda, y rae dice: 
«A ver si eres c a p a z 
de pub l ica r u n b r inco que 
«me fassi fer u n a riaia 
fresca». 
Imposible , Loli ta . Hace 
tan to calor... 
** 
E n Cala Santanyí , ha h a -
bido y sigue h a b i e n d o «bru-
m é » . U n a «madona» , se 
l amen taba de ello. Pero en-
c o n t r a n d o la pa l ab ra «bru-
mé» m u y vulgar y quer ien-
do demos t r a r que ella sabía 
el n o m b r e «oficial» del b i -
chi to , lo decía así: 
¡Cala Santanyí , está pié 
de «merdusas»!... 
** 
Muy cerqui ta hay un p in-
tor que no t icnea in pelo de 
tonto . Y a ú n es más . 
E n verano se deja la bar -
ba. Y en invierno se la cor ta 
pa ra fabricarse pinceles... 
—Todo s u b e , Micaela. 
T o d o sube... 
Lo único que baja, Pepe, 
es la moral . . . 
Cuad ro plást ico en la te-
rraza de un b a r de la Cala, 
a las once de la noche, que 
son las veinti trés. 
Una chica rub ia —alema-
na, creo rodeada de seis 
—el encierro comple to— 
hermosos y b r a v o s «no-
villos»..; 
El lema de los Mosquete-
ros sigue en pie, Manuel : 
Todos pa ra una . Y u n a p a r a 
todos... 
. * * 
Guerra a los p in tores en 
nues t ra costa. 
Qui más qu i menos fa 
cuadros. . . 
** 
—Y luego, Onofre, c u a n -
do la tenga llena, me voy a 
casar . 
'E l ch ico se refería —como 
cabe supone r—a la cartera. . . 
- * * * \ 
¡No está mal la pob lac ión , 
vista desde la estación!... 
P E P E E F E 
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G e n t e q u e pasa 
Federico 
Mompou 
F . Moni pou, genial com-
posi tor cata lá n s e en cu en tra 
en Por to Petro. Le hal lo 
esc r ib iendo la orquestac ión 
de u n a s variaciones: 
—Buenas tardes, Sr. Mom-
p o u , ¿ m u c h o s días po r aqu í? 
—No m u c h o s . Busco un 
solar. ¿Me sabr ía a lguno? 
— H a b l e m o s de lo nuest ro . 
¿Gomo ent iende Vd. su mú-
sica? 
— P a r a mí es un p rob lema 
de sintet ización, has ta Con-
seguir la mús ica pura , a,lo 
J u a n R. J iménez. . . 
—Para c o m p o n e r mús ica 
¿qué aconseja Vd.? 
— E s c u c h a r m u c h a músi-
ca y fijarse m u c h o . 
—A qué se debe el escaso 
nivel mus ica l de España? 
—A las dificultades eco-
nómicas . Son pocos los que 
pueden desplazarse a los 
grandes centros musicales: 
Par í s , Munich , etc. 
—¿Es jus ta la ac tua l , inva-
sión de la d isonancia? 
—La d i sonanc ia es u n 
catacl ismo. . . casi apoca l íp -
t ico . E n la vida no todo es 
d i sonanc ia . Se admi te c o m o " 
med io . Nunca c o m o fin. 
' — E s t a d o his tór ico y ac-
tual de la mús ica en España . 
—Es t r e m e n d a m e n t e re-
gional . De este defecto no se 
l ibra el m i s m o Fal la . 
— E n mi colegio le l l ama-
m o s a Vd. el l ír ico de la 
melodia . ¿Es abso lu tamente 
original en su to ta l idad? 
—Yo paso po r m ú i i c o 
folklórico, pero exceptuan-
do las «Cançons i dances» 
mis me lod ías son «mías». 
(Aquí le can to u n a s melo-
días suyas). Concluye: 
—No pensaba ha l l a r un 
a d m i r a d o r de su categoría 
en San tanyí . 
Pues , sí, señpr... 
Por la noche , y ert la deli-
ciosa terraza de Lorenzo 
Verger, t o m a m o s j u n t o s u n a 
copi ta . Yo sorbí l en tamente 
la s impat ía que d e r r o c h a b a 
aquel ser privi legiado. Su 
señora —toda afabi l idad e 
interés— estaba e m p e ñ a d a 
en l levarme a Pa r í s para 
es tudiar con los grandes 
maestros . Ella no supo, en-
tonces, que hab ía d a d o al 
traste con mis i lusiones 
musicales. . . Ni que me pre-
p a r a b a pa ra la real idad 
es tupenda de mi sacerdocio. 
«JUAN VIDAL PERELLÓ! 
COLABORACIÓN 
Re nuevo. Cala d'Or 
Si las ca las de Santanyí en t r a ron 
h a c e t iempo, t ras la magia del pincel de 
F ranc i s co Bernareggi , en el c a m p o del 
arte, sólo rec ien temente h a n invadido , 
desde su humi lde , y virginal hechizo, 
los d o m i n i o s de la poesía. Be rna : Vidal 
i T o m á s , con su a m o r por todo au tén t i -
co a m a n e c e r l i terar io ha sido sin d u d a 
el artífice y el m o d e r a d o r de esta co 
rr iente vital que ha d a d o al n o m b r e de 
Santany í una nueva categoría poética. 
¿Cuántos pueblos de Mallorca pueden 
h o y os ten tar u n a ejecutoria t an alu-
c inante? Es tas ca las h a n sido ya canta-
das por Celia Viñas, Blai Bonet, por 
Josep María L lompar t , por J a u m e Vidal 
Alcover, po r el m i s m o Berna t Vidal, 
: por el que escribe estas l íneas. Los poe-
m a s fo rmar ían hoy una a b u n d a n t e y 
sutil antología de esta maravi l losa sínte-
sis de la creación, d e s m e n u z a d a en pie-
zas de orfebrería, todas parec idas y 
todas , sin embargo , ca rgadas de valores 
precisos y diferentes. 
Motivos par t i cu la res inc l inan perió-
d i c a m e n t e mis preferencias por estas 
tres p ro fundas calas, separadas , c o m o 
por car ic ias digitales, po r los tres pe-
queños p r o m o r . t i r i o s t r ad ic iona lmente 
d e n o m i n a d o s Ses Puntetes : el conjunto 
u rban ís t i co conoc ido , con n o m b r e de 
arte, po r Cala d ¿ Or. Maravil loso con-
j u n t o de calas t r ansparen tes y de largos 
brazos de tierra, Cala d 'Or se ha con-
ver t ido en u n o de aquel los ra ros para-
jes del p lane ta d o n d e u n o quisiera 
vivir —y casi mor i r— olv idado de este 
m u n d o y de esta época en que los h o m -
bres n o s e en t i enden unos a otros. Todo 
es aqu í sonriente , cordia l y h u m a n o . 
Y ello, a pesar de que la estancia en 
Cala d 'Or obliga a cambia r , pa ra ser 
complac ien te con el tu r i smo in terna-
cional , p o r lo m e n o s u n a docena de 
veces al d ía el veh ícu lo de la expresión: 
la p rop ia lengua. Cala d 'Or, c o m o me 
decía una mujer de esta t ierra, os fuerza 
a m e n u d o a «girar sa llengo». Pero la 
intel igencia, c o m o e lemento de enlace 
h u m a n o , es aqu í perfecta. No impor t a 
que este m a n c e b o rub io , de perfil difícil 
que tiene la m a n í a de r e m e d a r el rost ro 
de un funesto d i c t ador co locándose un 
pedazo de j a m ó n se r rano bajo las nar i -
ces, sea un redac to r de «Elle»; que esta 
espigada m u c h a c h a de piel b lanca , que 
a los pocos d ías se le ha q u e m a d o y 
levan tado c o m o la de u n cangrejo a la 
p lancha , pasee en «bikini» po r la playa 
su ca labaza en La t ín cosechada en Hei-
delberg; o que el b l anco bigote enhies to 
de este m a d u r o caba l le ro oculte a u n 
coronel b r i t án ico , que no sa luda ni a 
sus compatr iotas . . . p o r q u e no h a n sido 
presentados . Contrastes de esta na tu ra -
leza se repi ten, c laro eslá, en i n n u m e -
rables ángu los de esta isla que vive su 
per íodo de vacas gordas y hace igual-
men te a todo la vista gorda. Pero en 
Gala d 'Or el contras te babél ico es siem-
pre m á s ín t imo, a rmon ioso y dulce: se 
t ra ta necesar iamente de meras diferen-
cias familiares. 
Esta familia ab iga r rada a m a y de-
fiende, desde luego, su silencio, su des-
canso , su método , su organ ismo. A 
centenares , a miles de leguas h a n deja-
do quehaceres , negocios, oficinas y 
cá tedras . Alguna que otra pequeña in-
vasión efímera, que d u r a pocas horas , 
no llega a pe r tu rba r el r u m o r de estos 
p inos n i las Ventanas de estas casas 
b lancas ; cur iosea con p rudenc ia y des-
fila r azonab lemen te ante la po l ic romía 
que los cuerpos y los e s t ampados agi-
tan en la cinta de ópulo de la playa. 
Quizá no es este m u n d o . 
Sólo la misa que se celebra los do -
mingos én la naciente iglesia a t rae a 
los hab i t an t e s d é l a vecina c o m a r c a 
de Cala d 'Or . Las calas, pa r t i cu l a rmen-
te la Cala Gran, ven así i n u n d a d o s los 
verdes tapices de sus laderas po r u n 
pueb lo de mat ices sobrios, «honestos», 
que se sienta a c o n t e m p l a r las aguas 
con la m i r a d a absor ta , med io perd ida : 
ellos, con su eterno s o m b r e r o negro, 
de l ic iosamente a tempora l ; ellas, con 
sus hi jos en la falda y el capazo a los 
Eies. De p ron to , estalla en la imper tu r -able c a l m a un chi l l ido, h i r iente co-
m o un erizo. Allá, en el agua, a dos 
Easos de la a r ena seca, el mayorc i to , uceando , h a sa lp icado a su m a d i e . 
¿Por qué tendrá , Dios mío, la muje r 
m a l l o r q u i n a esa risa t an rech inan te , 
jub i losa y desp iadada? 
La t regua ha estado a p u n t o de 
romperse . El redac tor de la revista de 
Pa r í s h a ensayado una mueca inédi ta 
de «clownw; la m u c h a c h a de HeideL 
berg ha levan tado los ojos del l ibro de 
t r a d u c c i ó n pa ra p r egun ta rme el senti-
do de un «ubi» tempora l ; el coronel 
re t i rado ha fruncido el e scud r iñado r 
entrecejo a c o s t u m b r a d o a domes t ica r 
elefante?. Pero al poco t i empo la c a l m a 
h a r enac ido con toda te rnura . El pac to 
c o n t i n ú a . El m a r recobra su inmóvi l 
superficie de m á r m o l , que extasiaba a 
Virgilio. ¡Viva Cala d 'Or! 
MIGUEL DOLÇ 
N. de la R : Miguel Dolç, Doctor en Letras. Catedrá-
tico de lengua y Literatura Latinas de la Universidad de 
Valencia. Colaborador de la F. Bernat Metge en la cual 
ha publicado traducciones de Virgil io, Marcial, etc. 
Autor de libros de poesia: El sommi encantat, Elegies de 
Guerra, etc. 
Lo bueno y lo malo de Cala Fiduera 
(Viene de la 1.a pág.) 
• IRENE ENCK. Es tud i an t e 
de Derecho en Bonn . Con 
su exper iencia de dos a ñ o s 
dice: «Me gusta Cala Figue-
ra po rque todav ía no h a y 
snob i smo. Me encan ta el na-
dar, el sol y el pueb lo espa-
ñol. No existe lo ma lo pa ra 
.mí.»' 
GABRIEL PINA. Aboga-
do y opositor . De P a l m a de 
Mallorca: Lo m a l o pa ra él 
es la falta de confor t en ge-
nera l . Lo' b u e n o la gran 
t r anqu i l i dad . 
STA. MARGARITA BAR-
BACHANO. De profesión 
sus viajes y es tud ian te de 
id iomas . Su residencia en 
Madrid . Lo bueno de Cala 
F iguera es la m i s m a Cala 
F iguera en sí. Lo m a l o 
tener que m a r c h a r s e . 
Y aqu í t e rmina nues t ra 
encuesta sobre lo b u e n o y 
l ó m a l o de nues t ro p r i m e r 
cent ro tur ís t ico. A todos, 
«moltes gràcies». 
Suscríbase al qu incena l 
"Santanyí" 
ti 
en telegramas 
Pekín. — Inesperada visi-
ta de Kruschev a China. 
Después de conversar con 
Mao Tse T u n g desiste de la 
conferencia de «alio nivel» 
y se reúne la O. N. U. 
Lisboa. — Cuando partici-
p a b a n en la Vuelta a Portu-
gal, fallecieron a causa de 
insolación los ciclistas espa-
ñoles, Raúl Motos y Joaquín 
Polo. 
Wash ing ton . — Durante 
cua t ro días, en una travesía 
ún ica en la historia , el sub-
m a r i n o a tómico nor teame-
r i cano «Nautilus» ha pasa-
do desde el Pacifico al 
Atlánt ico bajo los hielos 
del Polo Norte. 
Not t ingham. — L o s obre-
ros de una fábrica de hor-
m o n a s para la mujer obser-
varon que su bus to se 
desar ro l laba de una mane ra 
a l a r m a n t e . A h o r a llevan 
unos petos de protección y 
t o m a n b a ñ o s c e agua ca-
liente al t e r m i n a r la tarea, 
para evitar el desequi l ib i io 
que t an to a l a r m a b a a sus 
esposas. 
Plusmarca 
en Radio 
Sette 
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